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BOSTON UNIVERSITY HONORS WOODWIND QUINTET 
MARIANNE GEDIGIAN, flute 
JAMES BULGER, oboe 
STEVEN JACKSON, clarinet 
JONATHAN SAYLOR, bassoon 
KEVIN OWEN, horn 
Diver t imento No. 14 in B-flat Major, 
KV 270 (1777) (Arr. A. Baines ) 
Allegro Molto 
Andantino 
Menuetto: Moderato 
Presto 
Summer Music, op. 31 
(1956) 
An Insomnia of Owls 
(1984) World Premiere 
- INTERMISSION -
Sechs Bagatellen 
(1953) 
Allegro con Spirito 
Rubato, Lamentoso 
Allegro grazioso 
Presto 
Adagio 
Molto vivace - Presto 
Minuet (ca. 1800) 
(Arr . A.J . Andraud) 
Fugue in G Minor, BWV 578, 
(before 1707) (Arr. R. Stevens) 
Sextuor (1932-39) 
Allegro Vivace (Tres vite et emporte) 
Divertissement (Andantino) 
Finale (Prestissimo) 
ELIZABETH McCRAE, piano 
* * * 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
S. Barber 
(1910-1981) 
J. Mekeel 
(b. 1931) 
G. Ligeti 
(b . 1923) 
F.J. Haydn 
(1732-1809) 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
F. Poulenc 
(1899-1963) 
M.6. Me.k.e.el. J .,t, a membeJt 06 .the. Sc.hool 06 Mt.L6ic. 6a.c.u1..ty. 
26 March 1984 
Monday, 8:00 p.m. 
Morse Auditorium 
602 Commonwealth Avenue 
